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Book Review: The Power of Sacrifice 
Rindhamma Dharnmukta1 
 
Abstract 
Compassion is a universal Dharma that keeps the world at peace. When oppressed by 
others, the compassionate ones will always forgive; like Nila in “Vanished”, a juvenile literature.  
When suffering from scarcity of food and things, the compassionate ones will always sacrifice; like 
Chen Shu-Chu and the Salwen.  Nila spent a long time and tried extremely hard to look for her lost 
Vina, but, when she got a chance to get it back, she bravely gave it to the one who needed it.  
Chen Shu-Chu, extraordinary generosity, was a poor vegetable seller. When she could earn more 
income, in spite of using it for her own happiness, she sacrificed a large amount to others to save 
them from trouble. The Salwen told us about the power of half that could wonderfully change our 
world.  These people’s compassion really provided support in the world. 
Keywords: Juvenile Literature--Vanished,  Biography--Chen Shu-Chu, Biography--The Salwen  
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พลังแหงการให 
รินธรรม  ธารมุกตา1 
 
บทคัดยอ 
เมตตาเปนหลักธรรมสากลที่รักษาโลกนี้ใหดํารงอยูไดอยางสงบสุข  เมื่อมีการเบียดเบียนกันในหมูมนุษย  
ผูที่มีเมตตาจะใหอภัย เหมือนอยางตัวละครชื่อนีลาในวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง ลองหน  เมื่อมีความอดอยาก
ขาดแคลน ผูที่มีเมตตาจะเสียสละแบงปน  เหมือนอยางเฉินซูจวี๋และครอบครัวซัลเวน  วีณาของนีลาหายไป  
นีลาใชเวลาและความพยายามอยางยิ่งในการตามหาวีณา  แตเมื่อมีโอกาสจะไดวีณาคืน เธอกลับยอมเสียสละ 
เพื่อใหผูอ่ืนที่มีความตองการเชนเดียวกัน ไดครอบครองวีณานั้น  เฉินซูจวี๋ แมคาผัก ผูใหที่ยิ่งใหญ มีชีวิต 
ที่ลําบากยากจน แตเมื่อเธอมีรายไดมากข้ึน แทนที่จะเสพสุขเฉพาะตน เธอกลับบริจาคเงินจํานวนมากเพื่อที่ 
คนอ่ืนจะไดไมตองลําบากเหมือนเธอ  ครอบครัวซัลเวนไดเลาเร่ืองพลังแหงการแบงคร่ึงที่เปล่ียนแปลงโลกได
อยางนาอัศจรรย  ความเมตตาของบุคคลเหลานี้คํ้าจุนโลกไวไดจริงๆ 
คําสําคัญ:  วรรณกรรมเยาวชน--ลองหน  ประวัติบุคคล--เฉินซูจวี ๋ ประวัติบุคคล--ครอบครัวซัลเวน 
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ลองหน 
ลองหน เปนวรรณกรรมเยาวชน แปลจาก
เร่ือง Vanished ของ Sheela Chari  ชีลา  ชาริ เกิด
ที่ ประ เทศอิน เ ดีย  ย ายตามครอบครัวไปอยู
สหรัฐอเมริกาต้ังแตอายุเพียง 3 ขวบ  เธอรักงาน
เขียนและเสียงดนตรี ความเปนอินเดียและอเมริกัน 
จึงไดสะทอนส่ิงเหลานี้ไวในวรรณกรรมเร่ืองแรกใน
ชีวิต  หนังสือเร่ือง ลองหน เขารอบสุดทายในการ
ประกวดวรรณกรรมเยาวชน รางวัลเอดการ แอลลัน โป 
Edgar Allan Poe เกิดที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา 
เมื่อป ค.ศ. 1809  เปนนักเขียนเร่ืองส้ัน บทกวี  
นวนิยาย ตํารา ทฤษฎีวิทยาศาสตร ความเรียง 
และบทวิจารณหนัง สือ  เขาเปนผูสรางสรรค 
นวนิยายนักสืบสมัยใหม และนวนิยายวิทยาศาสตร  
เปนชาวอเมริกันคนแรกที่เล้ียงชีวิตดวยการเปน 
นักวิจารณวรรณกรรมและนักทฤษฎี (Theoretician) 
เขามีงานตีพิมพ ต้ังแตอายุ  18 ป  นวนิยายที่มี
ชื่อเสียง เชน “The Tell-Tale Heart,” “The Raven,” 
และ “The Fall of the House of Usher.” เขา
เสียชีวิตเมื่อป ค.ศ.1849 The Mystery Writers of 
America (MWA) ต้ังรางวัลเอดการข้ึน (The Edgar 
Awards) เมื่อป ค.ศ. 1945 เพื่อมอบรางวัลสําหรับ
นักเขียนเร่ืองลึกลับหลายๆ ประเภท มีการมอบ
รางวัลคร้ังแรกในปตอมา สําหรับรางวัลวรรณกรรม
เยาวชนมีการมอบรางวัล Best Juvenile Kids 
Mystery Book Edgar Award Winners and 
Nominees คร้ังแรกในป ค.ศ. 1961 และมี  Best 
Young Adult Mystery Book Edgar Award 
Winners and Nominees คร้ังแรกในป ค.ศ. 1989   
 
 
วีณาตองคําสาป 
ส่ิงที่ลองหนในเร่ืองนี้คือวีณา เคร่ืองสาย
พื้นเมืองของอินเดีย  นักดนตรีหญิงชาวอเมริกันซึ่ง
กําลังเดินทางไปแสดงดนตรีที่ อินเดีย  ประสบ
อุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อหนวยกูชีพเขามาถึงที่เกิดเหตุ 
ยังมีคนเห็นเคร่ืองดนตรีที่เธอนําติดตัวไปดวยอยูใน
สภาพดี  แตเมื่อเจาหนาที่จะมาจะติดแถบทะเบียน  
วีณากลับหายไปไรรองรอย ตัวละครเอกของเร่ือง
คือ นีลา นักเรียนช้ันประถมปที่หกในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ครอบครัวของนีลาเปนชาวอินเดีย-
อเมริกัน  คุณยาลลิทา  ปฏฐิ  สงวีณาแสนสวยจาก
ประเทศอินเดียใหนีลาซึ่งเรียนวีณากับปาสุธา   
ปาสุธาบอกวาวีณาของนีลาเปนของด้ังเดิมของคุรุ
แทๆ ทําข้ึนดวยฝมือชางระดับตํานานและหาไมได
งายๆ  คุณยาแนะนําใหนีลาฝกเลนวีณาคนเดียว 
ในหองและรักษาวีณาใหดี  ตอนน้ันเด็กหญิงไม
เขาใจวาทําไมจะตองทําอยางนั้น  ความฝนของเธอ
คือไดเลนดนตรีตอหนาผูคนมากมาย และเมื่อมี
วีณาแสนสวยที่มีความสําคัญมากๆ   นีลาก็
อยากจะใหคนอ่ืนไดเห็นวีณาของเธอ นีลาจึงเอา
วีณาไปโรงเรียนใหเพื่อนๆ ไดชื่นชมดวย 
วันนั้นเองที่วีณาลองหน เหมือนในอดีตที่
วีณาไมเคยอยูกับใครนานและจะกลับไปที่รานเดิม
เสมอ จนเช่ือกันวาเปนคําสาป ตอนที่วีณายังอยูที่
บานคุณยาในอินเดีย  คําสาปยังไมแสดงฤทธ์ิ 
เนื่องจากคุณยามีวีณาหลายตัว คร้ังหนึ่งคุณยา
จําเปนตองเปล่ียนกลองใสวีณา วีณา ตัวอ่ืนที่ไมได
ตองคําสาปจึงหายไปแทนวีณาที่ตองคําสาป   
คุณยาเกรงวาวีณาที่ตองคําสาปจะหายไปอีก  
จึงสงไปใหหลานสาวซ่ึงอยูไกลกันคนละซีกโลก    
นีลารูเร่ืองนี้เมื่อวีณาหายไปแลว 
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นักสืบนีลา 
เพราะนีลาขนาดใหญถึงส่ีฟุต  เพื่อนของพอ
จึงออกแบบหีบติดลอ ใหนีลาใสวีณา ลากไปดวยได  
วันนั้นนีลาเดินลากหีบวีณากลับบาน ขณะเดินผาน
โบสถศิลาที่นีลาเรียนศิลปะ ฝนเร่ิมตกแลวก็เทลงมา
ราวฟาถลม  นีลาวิ่งเขาไปหลบฝนที่หนาโบสถศิลา  
มีชายชราแตงกายภูมิฐานคนหน่ึงเปดประตูโบสถ
รับนีลาเขาไปในโบสถ ชวนไปชงเคร่ืองด่ืมอุนๆ  
ในครัว  กลับออกมาจากครัว  วีณาหายไปจากที่นีลา
วางไว เดินหาจนทั่ว ก็ไมเจอ นับแตวันนั้น นีลาก็เฝา
ตามหาวีณาของเธอ แอบสืบหาขอมูลบุคคลที่โบสถ 
ตามดูพฤติกรรมของเพื่อนที่โรงเรียน ตองเผชิญ
สถานการณนาต่ืนเตนหลายคร้ังหลายหน  กวาจะได
ขอมูลมาปะติดปะตอกันเปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับ
วีณาของเธอ  เธอตองปดบังพอแมวาไปทําอะไรบาง  
ตองทําหลายๆ อยางที่ไมเคยทํา นีลาคนพบตัวละคร
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เร่ืองราวลึกลับซับซอนเหมือนอาน
นิยายสืบสวนสอบสวน ชวนติดตาม 
ความสขุที่เกดิขึ้นจากความเสียสละ 
ตอนทายๆ ของเร่ือง  หลังจากที่นีลาได 
สืบสาวราวเร่ืองเกี่ยวกับวีณาที่เธอรักนักหนา จนรู
เร่ืองมากมาย แตก็ยังมีอีกหลายเร่ืองที่นีลาอยากรู
รายละเอียดเพิ่มข้ึน เมื่อมีโอกาสไดพบศาสตราจารย
แทนเนนบอม นักดนตรีที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร
ดนตรี นีลาพยายามขอใหแทนเนนบอมเลาเร่ืองวีณา
อีก แทนเนนบอมกลับใหขอคิดวา "ฉันไมรูหรอก 
นะวา  ทายที่ สุดแลว  ส่ิงที่ เราได รูมันไดนําพา
ความสุขมาให เ ราแค ไหน  บางค ร้ั ง เวลาได
ครอบครองของลํ้าคา มันกลับสงผลตอชีวิตที่เหลือ
ของเราใหเปนไปอยางที่ไมควรจะเปน เหมือนการ
ครอบครองเพชรโฮปนั่นแหละ เราจะไมใสมัน 
ไปสนามเด็กเลนหรอก ความจริงก็คือเราจะเลิกไป
สนามเด็กเลนเลยตางหาก" (หนา 237) 
ในที่สุด วีณาของนีลาก็กลับไปที่รานเดิม 
ที่อินเดีย  ตัวละครสําคัญในเร่ืองตางเดินทางไป
อินเดียเพื่อตามหาวีณาที่ตางคนตางคิดวาตนเอง
เปนเจาของ  และความจริงก็เปดเผยออกมาวาใคร
ขโมยวีณาของนีลาไป และใครขโมยตอไปอีกทอด
หนึ่งการทําใหวีณาลองหนไปจากผูที่ครอบครองอยู
มีวิธีการสลับซับซอนอยางไรบาง วีณากลับไปที่
รานเดิมไดอยางไร คําสาปเกิดข้ึนไดอยางไร คุณยา
ไดวีณามาอยางไร เหตุการณคล่ีคลายลงได
เนื่องจาก นีลาเขาใจจิตใจของคนที่เคยครอบครอง
วีณามากอน เธอสละสิทธิ์ความเปนเจาของวีณา 
ใหสองคนตาหลานที่ เปนพอและลูกสาวของ 
นักดนตรีหญิงชาวอเมริกันที่ประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตในอินเดียเมื่อหลายปกอน  เปนความ 
กลาหาญของนีลาที่เกิดจาก "ความพยายามที่บีบค้ัน
จิตใจจนเธอแทบรับไมไหว" ผลก็คือเธอไดรับความ
ชื่นชมยินดีจากทุกคน ความภาคภูมิใจของพอแม 
มิตรภาพจากเพื่อน และไดวีณาตัวใหมจากคนที่
สรางนิทานเ ร่ืองคําสาปของวีณาของคุ รุแทๆ 
ความสุขที่สลายไปพรอมกับวีณาที่ลองหนไปจาก
ทุกๆ คนจึงกลับคืนมาอีกคร้ังหนึ่ง 
 
เฉินซูจวี๋  แมคาผัก ผูใหที่ยิ่งใหญ 
หนังสือเลมนี้นอกจากจะมีคุณคาสูงยิ่ ง 
ในตัวเองแลว ยังมีบุคคลสําคัญของไตหวันยกยอง
แ ล ะ แน ะนํ า ใ ห อ า น  เ ช น  ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี 
รั ฐมนต รี ว าการกระทรวงการต า งประ เทศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด 
ประธานสภากาชาด และผูกํากับภาพยนตรรางวัล
ออสการ  ตัวเฉินซูจวี๋เองก็ไดรับยกยองอยางสูง  
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ในป พ.ศ. 2553  นิตยสาร Times ใหเปน 1 ใน 100 
บุคคลผูทรงอิทธิพลที่สุดของโลก  นิตยสาร Forbes 
ใหเปน 1 ใน 48 นักบุญยอดเย่ียมแหงเอเชีย-
แปซิฟก  และ นิตยสาร Reader's Digest ใหเปน
บุคคลแหงปของเอเชียเพราะเธอเปนแมคาผัก 
ที่บริจาคใหสถานสงเคราะหตางๆ รวมแลวกวา 10
ลานดอลลารไตหวัน  หรือ 8,200,000 บาท   
ตัวเฉินซูจวี๋อธิบายความคิดเกี่ยวกับการบริจาคไว
ในหนา 186 วา "เปนการฝากเงินในธนาคารเพื่อให
ดอกเบ้ียงอกเงย เวลาบริจาคเงิน ฉันก็คิดวาเปน
การโอนเงินจากธนาคารหน่ึงไปยังธนาคารอีกแหง 
โดยใหเหตุผลแกตัวเองวา ธนาคารนี้ใหดอกเบ้ียตํ่า  
จึงตองเปล่ียนไปฝากธนาคารที่ใหดอกเบ้ียสูงกวา" 
ดอกเบ้ียที่ สูงกวาคือความสุขทางใจที่ผูบริจาค
ไดรับ ความสุขทั้งทางวัตถุและทางใจของผู รับ  
นั่นเปนดอกเบ้ียที่เห็นไดในชาตินี้  และสําหรับคนที่
เช่ือเร่ืองชาติหนา การบริจาคหรือการเสียสละ 
เปนการสะสมบุญที่จะใหผลตอบแทนในชาตินี้และ
ชาติหนา 
ภาระที่มาถึงกอนเวลาอันควร 
ครอบครัวของเฉินซูจวี๋ยากจน  พอแม 
มีอาชีพขายผัก ตอนที่แมต้ังครรภลูกคนที่เจ็ด เด็ก
ตัวใหญมาก จะตองผาทองคลอด โรงพยาบาล
เรียกเงินมัดจํา 5,000 ดอลลารไตหวัน  พอหาเงิน
มาใหโรงพยาบาลไมทัน แมจึงส้ินใจไปพรอมกับลูก
นอยในครรภ เมื่อแมยังอยู แมจะยากจน แตดวย
ความประหยัดและการที่แมดูแลเอาใจใสอยางดี 
เฉินซูจวี๋จึงมีชีวิตวัยเด็กไมลําบากนักจนกระทั่งจบ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จนกระทั่งแมจากไป ชีวิตวัยเด็ก
ของเธอก็จบลงดวย เฉินซูจวี๋กลายเปนผูใหญที่ตอง
ดูแลพี่นองและพอ  เฉินซูจวี๋เขียนไวในหนา 28 วา  
“สภาพความเปนอยูอันยากลําบากเปนบททดสอบ
คนที่ดีมาก ทําใหคนที่ไมรูประสีประสาอะไรอยาง
ฉันโตเปนผูใหญในฉับพลัน  เมื่อกอนฉันไมเคย
เรียนรูการทํางานบานมากอน แตในเมื่อไมมีคน
สอน ฉันจึงตองเรียนรูดวยตัวเอง และสุดทายฉันก็
ทําเปน” เฉินซูจวี๋บริหารเงินที่พอใหวันละ 10 
ดอลลารไตหวัน เปนคาอาหารสําหรับทุกคนและ
คาใชจายในบาน  อาหารหลักที่มีปริมาณมากพอ
สําหรับทุกคนคือขาวตม  เฉินซูจวี๋จะตักขาวใหทุก
คนกอน สวนตนเองกินน้ําขาวเปนหลัก บางคร้ัง
ไมไดกินแมแตน้ําขาว ตองด่ืมน้ําแทน  นองๆ เห็นก็
อดขาวดวย และเก็บเงินคาขนมที่ไดเพียงวันละ
นอยนิด รวมกันไปซื้ออาหารเจใหพี่สาว  พี่สาวกลับ
คิดวานองชายขโมยเงินไปซื้อ แลวก็ลงโทษนอง 
เมื่อนองสารภาพความจริง พี่นองจึงกอดกันรองไห 
สําหรับพอ เฉินซูจวี๋ เขียนเลาไวในหนา 170 วา 
ชีวิตของพอเหมือนกับชีวิตของฉันมาก  ตอง
เสียสละและตอสูเพื่อครอบครัว แตสุดทายทุกคนก็
ตองจากไปมือเปลา ทิ้ง ‘เงิน’ ไวเทาไร  ฉันไมรู  
แต  ส่ิงดีๆ ’ ที่พอเคยทําไวนั้น  ฉันจําไดแมนวา 
เขาตอสูเพื่อครอบครัวของเรามาตลอด” ชีวิตคนจน
มีเร่ืองประทับใจและสะเทือนใจมากมาย สะเทือน
ใจในความแลงน้ําใจของบางคน ประทับใจใน
ความรํ่ารวยน้ําใจของหลายๆ คน  สะเทือนใจ 
ในความยากลําบากที่คาดไมถึงการอานหนังสือ
หลากหลายประเภทจึงเปนการเพิ่มสติปญญาและ
ประสบการณชีวิตที่มี คุณคายิ่ ง  ทําใหมีจิตใจ
กวางขวาง เขาใจผูคนที่มีความคิดเห็นและอารมณ
ความรูสึกแตกตาง ไมหลงเหลิงหลับใหลอยูกับ
ความสุขสบายของตนเอง จนลืมความทุกขยาก 
ของประชาชน  ชีวิตของคนที่อยูบานหลังใหญในชุมชน
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คนรํ่ารวย ขับรถคันใหญไปบนถนนกวางใหญ ไปที่
ทํางานหรือสังสรรคในสถานที่หรูหรา  ยอมไมมี
โอกาสเห็นชีวิตของคนยากลําบาก และยากที่จะ
เขาใจความทุกขเข็ญของผูที่มีโอกาสนอยกวาจน
เปรียบเทียบกันไมได  แมแตคนรวยที่เคยยากจน
สุดๆ มากอน ก็อาจลืมเลือนประสบการณเดิมของ
ตนไปในที่สุด  
หนังสือ เฉินซูจวี๋  แมคาผัก ผูใหที่ยิ่งใหญ  
จะสะกิดใหฉุกคิดถึงคนที่มีนอยกวา คนที่ตองการ
ความชวยเหลือ และคิดถึงการชวยเหลือคนอ่ืน 
สังคมกลอมเกลา 
เฉินซูจวี๋ เ ร่ิมชีวิตแมคาดวยการสังเกต
วิธีการคาขายของแมคาคนอ่ืน การลองผิดลองถูก 
บางเร่ืองก็ถามหรือขอคําแนะนําจากแผงขางๆ หรือ
ผูรู  และที่สําคัญคือการคิดเปล่ียนแปลง  จากเดิมที่
พอแมเคยขายแคตนหอม ขิง พริก และหนอไม  
เฉินซูจวี๋ก็ขอรองพอซึ่งเปนคนขนผักมาจากตลาด
ขายสง ใหหาผักชนิดอ่ืนมาขายดวย  พริกที่ใกลจะ
เสีย ก็เอาไปตากแดด ทําพริกแหง  พัฒนาวิธีจัดผัก
ใหลูกคาหยิบไดสะดวกข้ึน เพิ่มเวลาเปดรานและ
ขยายกิจการออกไปเร่ือยๆ  เพื่อจะหาเงินไดมากข้ึน
สําหรับคุมครองทุกคนในครอบครัว ความสูญเสีย 
ที่เกิดจากความจนเปนส่ิงที่ตองจดจํา ไมใชแตแม
เทานั้น ที่ตายไปเพราะหาเงินมาใหหมอไมทัน  
ตอนที่นองสามของเฉินซูจวี๋ปวยหนัก พอไปขอกู
เงินจากสหกรณและตองมีคนคํ้าประกัน  พอ
เดินทางไปหาญาติที่เปดฟารมเกษตรอยูบนเขา 
จือเปนใหคํ้าประกันให  พอไปหาที่บาน คนที่บาน
บอกวาอยูบนเขา  ข้ึนไปหาบนเขา  ก็มีคนบอกวา
เขาลงไปแลว  พอตองวิ่ง ข้ึนลงเขากวาสิบคร้ัง  
ญาติสนิทผูรํ่ารวยคนนั้นก็ยังไมยอมคํ้าประกันให
ครูประจําช้ันของนองสามมาเยี่ยมและใหกําลังใจ 
ที่บานทุกวัน ไดเร่ียไรเงินครูและนักเรียนทั้งโรงเรียน
มาชวย รวมกับเงินที่พอยืมมาได จึงสงนองสาม 
เขาโรงพยาบาลสําเร็จ  แมจะชวยชีวิตนองสาม
ไมได แตน้ําใจจากคุณครูและนักเรียนโรงเรียน
ประถมเหรินอาย สําหรับเฉินซูจวี๋ "เปรียบเสมือน
ลําแสงสีทองที่ลอดผานชั้นเมฆในวันที่ทองฟา 
คร้ึมมัว ซึ่งนําความอบอุนและแสงสวางมาสูกลางใจ
เรา  ทําใหเราสัมผัสไดถึงความซาบซ้ึงใจจากการ
เปนผูไดรับการชวยเหลือ และเหตุการณนี้เองเปน
จุดเร่ิมตนของการเพาะเมล็ดพันธุแหงความดี
ภายในใจฉัน"  (หนา 38) นับไดวาเฉินซูจวี๋คิดเปน
และมองมุมดีของคนที่เปนกําลังใจใหตนเอง แมจะ
เจอเพื่อนมนุษยที่ ไร เมตตา  และบางคนก็โกง 
ซึ่งหนา เพื่อนของพี่ชายที่เรียนมหาวิทยาลัยดวยกัน 
ชวนกันลงทุนเล้ียงวัวเนื้อ พอธุรกิจจะไปไมรอด 
เพื่อนก็ขายหุนใหพี่ชาย ในที่สุดก็ขาดทุนเปนหนี้
เปนสินมากมาย ใหนองสาวตองหาเงินมาชดใชให  
อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อนของพอบอกวา หิ้วเงินไปไทเป
แปปเดียว กลับมาก็ไดเงินเพิ่มอีกหลายเทา พอ 
ขนเงิ นที่ มี อยู และ เ บิกจากธนาคารทั้ งหมด  
นั่งเคร่ืองบินไปไทเป แตแลวก็กลับมามือเปลา  
แถมยังมีหนี้จากตลาดขายสงอีก  เฉินซูจวี๋จึงขอ
ดูแลเงินเอง และใหเงินพอใชเปนรายเดือน  อีกคร้ังหนึ่ง 
เฉินซูจวี๋เปยแชร เพื่อบริจาคใหบานเด็กโอเนสิโฟรัส 
แตถูกเทาแชรเชิดเงินไป เธอจึงยืมเงินเพื่อนไป
ทําบุญตามที่ต้ังใจไว เพราะคิดวาจะไดชวยเหลือ
เด็กๆ ตนเองทํางานหนักอีกหนอย ก็จะชดใชหนี้หมด 
ปรัชญาชีวิต 
หลายปที่ผานมา พอใหเงินจํานวนจํากัด
ใหเฉินซูจวี๋ใชจายในครอบครัว  เงินที่เหลือ พอเก็บ
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ไว เองและฝากธนาคารไว  เฉินซูจวี๋ ไมมี เงินใช
สวนตัวเลย เธอจึงขยายเวลาการขายผัก เงินที่ได
จากการขยายผักนอกเวลา จึงจะเก็บไวใชเอง   
เวลาเปดภาคเรียนแตละคร้ัง ถาเงินของพอไมพอ
จายคาเทอมใหลูกๆ เฉินซูจวี๋จะออกเงินสมทบดวย  
จํานวนเงินที่พอกพูนข้ึนเกิดจากความเฉลียวฉลาด
ชางสังเกต รูจักคน ความขยันอุตสาหะและความ
ซื่อสัตยของเฉินซูจวี๋  แมลูกคาจะซ้ือผักจํานวนมาก
เทาไร เธอก็เลือกผักใหลูกคาไดผักสวยๆ   ไมมีผักที่
ลูกคารับไปแลวตองทิ้งเพราะใชไมได  หนวยงาน
ตางๆ ทั้งราชการและเอกชนจํานวนมากจึงส่ังซื้อ
ผักของเฉินซูจวี๋  พอซื้อผักมาขาย เฉินซูจวี๋จัดผัก
ตามที่ลูกคาส่ัง นองชายสงผักใหลูกคา ชีวิตที่มีแต
ง าน  ทํ า ให เ ธอ ไม มี เ วลา ใช เ งิ น  แม แต ก า ร
รับประทานอาหาร เฉินซูจวี๋ก็กินอาหารเจเพียง 
วันละหนึ่งมื้อ  และเนื่องจากรานอาหารขางตลาด
ไมขายอาหารเจ เธอจึงซื้อขาวเปลามาหนึ่งชาม  
เทหมี่กึงกระปองลงไป แลวพุยลงทองอยางรวดเร็ว  
หมี่กึงทํามาจากแปงขาวสาลีหรือแปงขาวเหนียว 
บางทีเฉินซูจวี๋ก็กินขาวกับเตาหูยี้ หรือน้ําแกงฟก
เตาเจ้ียว  ปรัชญาการกินของเฉินซูจวี๋คือ “พวกที่
กินแตของดีๆ มีชีวิตอยูได พวกที่กินของไมดีก็มี
ชีวิตอยูไดเหมือนกัน ในเม่ือผลลัพธเหมือนกัน แลว
จะไปทําใหมันยุงยากทําไม” แตรางกายมนุษย
ไมใชเหล็กไหล เมื่ออายุยังนอย รางกายยังคง
สภาพอยูไดในภาวะที่ตองทํางานหนัก พักผอนนอย 
และอาหารไมเพียงพอ คร้ันเวลาผานไป รางกาย
ของเฉินซูจวี๋ก็ เ ส่ือมโทรมลง ถึงขนาดตองเขา
โรงพยาบาลรักษาวัณโรค  อีกคร้ังหนึ่งตองผาตัด
รักษาอาการเจ็บเทา  นี่เปนกรรมเกาในความคิด
ของเฉินซูจวี๋ ดังที่เขียนไวในหนา 157 ดังนี้ 
ถึ ง แม ฉั น ใ ช ชี วิ ต อยู กั บ ค ว าม
เจ็บปวดทุกวี่ทุกวัน แตฉันก็ไมเคยคิดจะยอม
แพหรืออยากฆาตัวตายเลยแมแตคร้ังเดียว  
คนที่ทอแทใจบางคนชอบพูดวา อยากฆา 
ตัวตาย ฉันวาคนพวกนี้โงเหลือเกิน ทําอะไร
ไวชาตินี้ ชาติหนาก็จะได รับผลกรรมนั้น  
ติดคางอะไรไวในชาติที่แลว ชาตินี้ก็ตอง
ชดใชคืนเขาไป ถาชาตินี้ชดใชไมหมด ชาติ
หนาก็ตองชดใชตอ จะฆาตัวตายกี่คร้ังก็หนี
ไมพน แถมยังตองชดใชคืนมากข้ึนอีกดวย 
ความเจ็บปวดทางกาย ฉันจึงคิด
เสียวาเปนการชดใชกรรม ไมวาเปนกรรม 
ที่ฉันติดคางคนอ่ืน หรือกรรมที่คนอ่ืนติดคาง
ฉันไว ฉันก็อยากใหมันหมดสิ้นกันไป ไมตอง
ติดคางอะไรกันอีก ฉันเช่ือวาสุดทายแลว
เหตุการณนี้จะตองจบลงดวยดี 
ความสบายใจจากการให 
เฉินซูจวี๋ประหยัดการใชจายเพื่อตนเอง  
แตไม เ สียดายเงินในการทําบุญ  หลังจากพอ
เสียชีวิตไปแลวไมนาน เฉินซูจวี๋บริจาคเงินหนึ่งลาน
ดอลลารไตหวันใหสถานธรรมแหงหนึ่งในนามของ
พอ แตหลังจากไดเห็นนักบวชจํานวนหนึ่งไมปฏิบัติ
ตามศีล  เ ฉินซูจวี๋จึ งหันมาบริจาคเงินใหคนที่
ตองการความชวยเหลือ  เชน เล้ียงดูเด็กกําพรา 
ชวยใหไดเรียนหนังสือ ต้ังกองทุนชวยเหลือในกรณี
เรงดวน และสรางหองสมุดโรงเรียนประถมเหรินอาย 
เฉินซูจวี๋บริจาคเงินหนึ่งลานดอลลารไตหวันให
โรงเ รียนประถมเหรินอาย  เพื่อกอ ต้ังกองทุน
ชวยเหลือในกรณีเรงดวนเมื่อ ค.ศ. 2000 สําหรับ
ชวยเหลือเด็กๆ ที่เกิดเหตุฉุกเฉินเหมือนตอนที่
นองชายของเธอปวย  เพื่อจะไดไมมีเหตุการณ
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เลวรายแบบเดียวกันเกิด ข้ึนกับเด็กคนอ่ืนอีก  
ปตอมาเฉินซูจวี๋ก็บริจาคเงิน 4,500,000 ดอลลาร 
เพื่อสรางหองสมุดโรงเรียน  เนื่องจากเฉินซูจวี๋ 
มีโอกาสไดเขาหองสมุดโรงเรียนอีกคร้ังหลังออก
จากโรงเรียนแลวหลายป  และพบวาหองสมุดแทบ
ไมไดเปล่ียนแปลงจากเดิมเลย  เธอคิดวาหองสมุด
ที่ดีจะมีประโยชนมากตอเด็กนักเรียน  การสราง
หองสมุดโรงเรียนเปนเ ร่ืองสําคัญมากสําหรับ 
เฉินซูจวี๋ และสรางความสุขความสบายใจใหเธอ 
อีกคร้ัง เมื่อส่ือรูเร่ืองราวของเฉินซูจวี๋ และเผยแพร
ใหเปนที่รูจักกันทั้งโลก  อีกทั้งยังยกยองใหเกียรติ
อยางสูง  เราคนไทยจึงไดศึกษาการดําเนินชีวิต 
ของเธอ นอกจากการใชชีวิตสวนตัวแลว ยังมี
บทบาทตอพี่นอง พอ และหลานๆ  เฉินซูจวี๋บอก
หลานวา เงินที่มีอยู จะบริจาคใหการกุศล แทนที่จะ
ใหหลานๆ ส่ิงที่เธอมอบใหหลานๆ คือ การใชชีวิต
อยางมีคุณคา  
 
พลังแหงการแบงครึ่ง 
พลังแหงการแบงคร่ึง เปนเร่ืองเลาถึงการ 
พัฒนาความดีงามในจิตใจของครอบครัวซัลเวน 
แปลจากเร่ือง The Power of Half ของ Kevin and 
Hannah Salwen  เควิน  ซัลเวนเปนนักหนังสือพิมพ 
สวนภรรยาคือโจน เปนพนักงานบริษัทที่ปรึกษา  
ทั้งสองอุทิศตนใหกับงาน กอรางสรางครอบครัวให
มีทรัพยสินเงินทองมากข้ึน ขณะเดียวกันก็บริโภค
ใชสอยมากข้ึนเพื่อยกระดับชีวิตความเปนอยู  
แมกระนั้นทั้งคูก็ไมไดลืมคนยากไร พวกเขาทํางาน
ใหองคกรฮาบิแทต  (สรางที่อยู อาศัยเพื่อคน
ยากจน) ธนาคารอาหาร และเดอะ เซ็นทรัล ไนท 
เซ็นเตอร  องคกรเพื่อจัดหาที่พักยามคํ่าคืน เทานี้
ยังไมพอสําหรับฮันนาห  ไม เพียงเทานั้นทั้ ง คู
เปล่ียนแปลงชีวิตตนเอง โจนถึงกับต้ังคําถามกับ
สามีวา "จะเกิดอะไรข้ึน ถาเราไมมีเงิน" 
แรงบันดาลใจ 
ขณะเดียวกัน ลูกๆ ไดเรียนรูการเสียสละ 
ที่โรงเรียน  ฮันนาห ลูกสาวคนโต เขารวมโครงการ
เออรบัน เอ็ดเวนเจอร ของโรงเรียน เด็กๆ จะไป
นอนคางที่โรงเรียนเพื่อดูหนังเร่ือง Pay It Forward  
หลังจากนั้นเด็กๆ จะไปทํางานอาสาสมัครสองวัน  
ฮันนาห ออกไปทํางานที่รานอาหารของกลุมทํางาน
เพื่อสังคม  กําไรจากการขายอาหารรวมทั้งทิปของ
เ ด็ ก ที่ เ ป น อ า ส า สมั ค ร จ ะ เ ก็ บ เ ข า ก อ ง ทุ น 
เพื่อชวยเหลือคนไรบานใหสามารถกลับไปทํางาน
เล้ียงตัวเองได  รานอาหารนี้มีโครงการแจกอาหาร 
ใหคนไรบานในวันธรรมดาดวย หนังเร่ือง Pay It 
Forward  สรางข้ึนจากนวนิยายช่ือเดียวกันของ 
Catherine Ryan Hyde  เนื้อหาเปนเร่ืองของ Trevor 
McKinney  นักเรียนเกรดเจ็ด วัยแปดป  คุณครู 
ที่สอนสังคมศึกษามอบหมายใหนักเรียนปฏิบัติงาน
เพื่อเปล่ียนแปลงใหโลกดีข้ึน  เทรเวอรวางโครงการ
ที่จะสรางเครือขายการทําความดี เรียกวา “Pay It 
Forward” หมายความวา ผูที่ไดรับความชวยเหลือ
หรือการกระทําดี จะทําความดีแกผูอ่ืนที่ตองการ
ความชวยเหลือตอไปอีก หนังเร่ืองนี้เปน 
แรงบันดาลใจสําหรับการลงมือปฏิบัติตามจิตใจ
สวนที่ดีของมนุษย อานหนังสือ The Power of 
Half และดูหนัง Pay It Forward เปนการใหอาหาร
ที่มีคุณคายิ่งสําหรับจิตใจของเราเอง หากสามารถ
แปรไปสูการกระทําได ก็จะเปนการสรางสรรค
สังคมใหนาอยู ผูคนมีความสุข เมื่อกลับถึงบาน  
ฮันนาห เล าถึ งป ายที่ แขวนอยู เหนื อกํ าแพง
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รานอาหาร ซึ่งเปนคําพูดของเชอรลีย คริสโฮลม 
อดีตสมาชิกสภาคองเกรสหญิง ที่กลาววา "การ
ชวยเหลือคนอ่ืนคือคาเชา ที่เราตองจายสําหรับการ
มีสิทธิไดใชชีวิตอยูบนโลกใบนี้อยางเลิศหรู" (หนา 
38) นอกจากนี้ ฮันนาห ยังขอไปทํางานอาสาสมัคร
ที่นั่นอีก และฮันนาหก็ไดรับอนุญาตใหไปทําได
สัปดาหละคร้ัง 
ครอบครัวทีล่งมือทําจริงๆ 
ฮันนาหเรียนรูความไมเทาเทียมในสังคม
รอบตัว  และยกเร่ืองราวท่ีไดพบเห็นมาพูดคุย 
ในครอบครัว เธอบอกพอกับแมวา "หนูไมอยากเปน
ครอบครัวที่แคพูดเร่ืองการทํานั่นทํานี่ หนูอยากเปน
ครอบครัวที่ลงมือทําจริงๆ" (หนา 55)  แมจึงเสนอ
ใหขายบานซ่ึงเปนบานหลังใหญเกินความจําเปน  
ยายไปอยูบานหลังเล็กลง และบริจาคของที่เหลือ
ใหองคกรการกุศล หลังจากนั้นครอบครัวก็วางแผน
รวมกันถึงกิจกรรมที่จะทําตอไปหลังจากขายบาน 
ทุกคนจะตองฟงความเห็นของโจเซฟ นองชาย
ของฮันนาหดวย การขายบานหลังใหญแลวยายไป
อยูบานหลังเล็ก ไมใชทําไดงายๆ  
ครอบครัวซัลเวนมีกระบวนการในการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเพื่อสรางคุณคาแกคนยากไร 
ส่ิงที่พวกเขาเลือกทํานอกจากจะเปนการชวยเหลือ
คนที่ยากลําบากแลว พวกเขายังไดประสบการณ
ชีวิตที่นาประทับใจอยางยิ่ง 
อานบทเรียนของครอบครัวซัลเวน 
แ ท บ จ ะ ทุ ก ห น า ข อ ง ห นั ง สื อ เ ล ม นี้ 
มี ขอความกินใจ มีคุณคาควรแกการอานอยางยิ่ง  
เชน การขับรถผานคนจรจัดคร้ังนั้นไดเปล่ียนชีวิต
ฉันไปเลย ฉันรูสึกเศรา ฉันรูสึกอยากจะชวยเขา  
แตแลวฉันก็โกรธ โกรธมากจริงๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ฉันโกรธตัวเอง ฉันคิดวาฉันชวยพวกเขาไดมากมาย 
และยังชวยคนยากจนไดอีกมากมายในโลกใบนี้
เพราะฉันมีมากเหลือเกิน (หนา 49) ยิ่งเราครอบครอง
มาก ความเปนคนของเรายิ่งนอย ความมั่งค่ังของ
บางคนคือ ความยากจนของอีกหลายชีวิต (หนา 
51-52) ไมวาคุณจะมีนอยแคไหน มันก็คุมคาที่จะ
สละไปคร่ึงหนึ่งเพื่อสรางความเปล่ียนแปลงข้ึน  
คุณไมจําเปนตองมีเหมือนครอบครัวบิล เกตส  
ถึงจะริเร่ิมโครงการของตัวเองได ไมจําเปนตอง
ใกลเคียงดวยซํ้า จริงๆ แลว ใครบอกกันวาเงินคือ
ส่ิงเดียวที่เราจะใหได? บางคร้ังการใหเวลายังดีกวา
การใหเงินหรือเส้ือผาดวยซํ้าไป (หนา 80) พอและ
แมก็จะฟง ส่ิงที่ โจและฉันพูด  พวกเขาเปดรับ
ความคิดใหมๆ และระหวางที่พูดคุยกัน พวกเขาจะ
พยายามทําใหเรารูสึกวาทุกคนเทาเทียมกันดวย 
พอและแมพยายามที่จะไม เจากี้ เจาการทาง
ความคิดและจะฟงดวยจิตใจเปดกวาง เชน มีอยู
คืนหนึ่งตอนกําลังทานอาหารคํ่ากันอยู ฉันเลาเร่ือง
ที่มีคนมาบรรยายที่โรงเรียนเก่ียวกับการฆาลาง
เผาพันธุที่ดารฟูร  พอกับแมไมแมแตจะพยายาม
อบรมส่ังสอนฉันในทันทีวาเกิดอะไรขึ้นที่นั่น แตแม
หยิ บ เ อาข า ว เ กี่ ย วกั บดา ร ฟู ร ที่ แม อ า น เ จอ 
ในหนังสือพิมพเชาวันนั้นข้ึนมา แลวอานใหพวกเรา
ฟง  จากนั้นโจก็เร่ิมเลาวาเขารูอะไรเก่ียวกับดารฟูร
บาง (หนา 138) เมี่อเขาไมสะสม เขาก็จะรูสึก
เครียดนอยกวาคนอ่ืน เขาไมตองด้ินรนอยากได 
ในส่ิงที่คนอ่ืนมี  แมเขาจะตองใชชีวิตอยูในนิวยอรก 
เมืองที่ผูคนหมกมุนอยูกับแนวคิดสรางความมั่งค่ัง
อยางโดนัลด ทรัมป และการกินอยูอยางฟูฟา
ฟุมเฟอยของคนดังทั้งหลาย (หนา 221) ยิ่งเรา 
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ถลําลึกลงไปในโครงการแบงคร่ึงของเรามาก
เทาไหร ครอบครัวเราก็ยิ่งรูสึกไดถึงแรงกระเพื่อม
ของการตัดสินใจที่จะยืนอยูในจุดของการเปนผูให 
แทนที่จะเปนผูครอบครองส่ิงตางๆ . . . เพื่อนๆ 
หลายคนของฮันนาหก็เ ร่ิมทําโครงการแบงคร่ึง
เหมือนกัน เชน การบริจาคเงินคร่ึงหนึ่งของคาจาง 
ที่ ไ ด จ า กกา ร รั บ ดู แล เ ด็ ก  ไ ป ให กั บ อ งค ก ร 
ดานส่ิงแวดลอม เด็กผูหญิงคนหนึ่งจากโรงเรียน
มัธยมเอกชนระดับสูงในนิวยอรกอยาง แชพปน 
เขียนจดหมายมาบอกฮันนาหวา “ฉันเคยฝนถึงการ
ใชชีวิตอยูในแมนช่ันใหญๆ และไดแตงงานกับ 
อภิมหาเศรษฐีสักคน แตตอนน้ี ฉันมองเห็นแลววา
โลกคือชุมชนขนาดใหญที่เชื่อมโยงถึงกัน ฉันติดหนี้
บุญคุณในเร่ืองนี้กับคุณนะคะ เพราะวันนี้ ฉันเอา
เส้ือผาที่ตัวเล็กเกินไปจนใสไมได หรือเส้ือผาที่ไมใส
แลว ออกมาจากตู และหวังวามันคงจะเดินทาง 
ไปถึงองคกรที่จะชวยเหลือสังคมได” (หนา 315) 
ครอบครัวซัลเวนเปนครอบครัวในฝนทั้งในแงของ
ความสัมพันธในครอบครัว การมีสวนรวมของ 
ทุกคนในการกาวเดินของครอบครัว การมีบทบาท
ตอสังคม  เราทุกคนก็ชวยกันสรางสังคมในฝน 
ใหปรากฏจริงในโลกนี้ได 
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